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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺗﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ
* -1ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﭘﻮﺭ-ﻣﺮﺑﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
-2ﺩﻛﺘﺮ ﺣﯿﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪﻱ -ﺩﺍﻧﺸﯿﺎﺭ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
-3ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﭘﻮﺭ-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ:ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮﺩﻩ  ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﻚ ﺑﺴﯿﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺳﻨﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ...ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎ،ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﭘﯿﺪﺍ  ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
ﺩﻳﮕﺮ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻏﺬﺍ ﭘﺲ ﺍ ﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ،ﺩﺭ
ﻏﯿﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬﺍﺋﻲ
ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ-ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯿﻜﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﺭﺩ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮﻣﻲ )ﺍﺗﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ( ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻛﯿﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ  ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﻳﮋﮔﯿﻬﺎﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺭﻭﺵ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻮﺷﺘﻲ،ﻟﺒﻨﻲ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ،ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﻭ ...ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ،
ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ  )   ) evitarapmoc tnatsnocﻭﻳﮋﻩ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻛﯿﻔﻲ
ﻛﺪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ،ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ،ﺁﺩﺍﺏ ،ﺭﺳﻮﻡ ،ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ،ﻃﺮﺯ ﺗﻠﻘﻲ ،ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻢ ﺍﺻﻠﻲ )emeht( ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ 9 ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬﺍﻳﻲ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﻱ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﯿﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻭ ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ
ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﺍﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ  elyts efil ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺁﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻛﻤﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ
.
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ، ﺍﺗﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻛﯿﻔﻲ
retsoP
